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La investigación que se realizo tiene como título “Diseño del sistema de control de 
ventas y tributación en la agencia de viaje Hansaperú consulting SAC”, parte a raiz de 
las fallas en la toma de datos en el área de counter de dicha agencia de viajes. Además, 
de que el software guarda registros incompletos de los usuarios, esto genera problemas 
con el area contable, debido a que al momento de realizar las tributaciones reciben 
observaciones de SUNAT, generando costos adicionales para completar los datos de 
los usuarios. Por este motivo, se optó por realizar el diseño de un nuevo sistema de 
ventas y a tributaciones, este nuevo sistema tendra dos partes, la primera realizar las 
ventas y reporte de estas, validando correctamente los datos de los usuarios, el 
segundo, se centrará en realizar la declaracion de impuestos ante la pagina web de la 
SUNAT, con los datos correctos que esta entidad requiere. Se planea reducir costos de 
tiempo y presupuesto. Para la realizacion de este sistema se creará un sistema nuevo, 
pero integrando características y requerimientos importantes de la organización para no 
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La presente investigación se utilizó diferentes herramientas y metodologías para el 
diseño de un sistema de control de ventas y tributaciones para la agencia de viajes 
Hansaperú Consulting SAC, por ello nos basaremos en la metodología ágil para así 
ayudar que la auditoría realizada pueda mejorar su productividad. 
La agencia de Hansaperú presenta deficiencias en el control de procesos de ventas 
provocando que los trabajadores operen de manera fallida o tardía; esto ocasionaría un 
aumento del costo y tiempo para las diferentes áreas de la organización, la cual afecta 
más es al área de contabilidad. Para elaborar realizar el cumplimiento de nuestra misión 
e integrar características importantes y requerimientos esenciales usará la metodología 
Scrum ya que es una herramienta que nos brinda facilidades para la elaboración y 








CAPITULO 1: ANTECEDENTES DE LA INFORMACIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
La agencia de viajes hansa consulting SAC es una empresa peruana dedicada a la 
representación de líneas aéreas y a proveer servicios en el sector aerocomercial, cuyos 
principales accionistas y funcionarios fueron formados por Lufthansa AG. Adicionalmente 
en el año 1993 fue nombrada Agente General de ventas de pasajes para todo el Perú de 
SAS (La Sociedad por Acciones Simplificada). Desde el año 2004, Hansaperú Consulting, 
se desempeña como operador de base fija en el Perú, estando calificados por la DGAC (La 
Dirección General de Aeronáutica Civil) para proveer servicios especializados en 
operaciones aeroportuarias, especialmente atención de pasajeros. De esta forma, 
Hansaperú Consulting, se ha posicionado como una importante empresa prestando 
servicios a un amplio sector de la aviación comercial peruana, siendo su principal objetivo 
ofrecer servicios de la más alta calidad. 
La aerolínea presenta deficiencias en el control y gestión estructural provocando 
respuestas fallidas o tardías, asimismo actualmente en el área de counter presenta 
dificultes con la interacción con los clientes , ya que el personal a cargo no realiza de 
manera correcta la toma de datos de los clientes, esto debido que el personal no tiene 
capacitación o evaluaciones constantes con el uso del software AMADEUS , este software 
es un programa externo que la compañía consume y se relaciona con el software usado 
por la empresa OMASOFTTADONCE, que tiene deficiencias en el campo del formulario, 
esto genera problemas al área contable para poder emitir boletas o facturas de manera 
correcta, esto ocasiona que el registro de ventas sean rechazados y que los libros 
electrónicos sean rechazados por SUNAT. 
El software presenta fallas en los datos de documentos de los clientes nacionales y 
extranjeros; por ello la base de datos de las comisiones por pasaje de vuelo no se registra 
el IGV de los clientes nacionales. 
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En muchas ocasiones los contadores deben realizar una búsqueda rigurosa de los datos 
del cliente a través de la Reniec para corroborar los datos completos, para así realizar las 
declaraciones de impuesto a la SUNAT. El área de TI supervisa y trata de modificar algunos 
inconvenientes del programa; pero cuentan con una norma de auditoría de control interno 
que es de no modificar software o productos de terceros. 
1.1.1 Formulación del Problema General: 
¿Cómo diseñar un sistema para el control de ventas y tributaciones en la agencia de viaje 
Hansaperú consulting SAC?  
1.2 Objetivo de la investigación: 
Diseñar un sistema de control de ventas y tributaciones en la agencia de viaje Hansaperú 
consulting SAC 
1.2.1 Objetivo Específico  
.Diseñar un sistema de control de ventas y tributaciones tendrá los siguientes beneficios a     
la empresa: 
• Un interfaz amigable para el personal de counter, que ayudará con un registro 
adecuado de los clientes, asimismo informará algunos errores que se puede 
ejecutar al momento de realizar el registro y así evitar que se envíen datos 
incompletos a la base de datos de la empresa. 
• Les permitirá realizar reportes de las ventas a los clientes los cuales podrán ser 
usados por el personal del área contable para realizar tributaciones a las SUNAT. 
• Se evitará realizar gastos en consultas a RENIEC para obtener los datos faltantes 
de los clientes, por lo cual los ingresos de la empresa mejorarán. 
• Se entregará manuales de usuario y se capacitará al personal de counter para el 
correcto uso del sistema.  
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• Al utilizar una metodología ágil, esta ofrece cierta flexibilidad con los entregables de 
los clientes, pudiendo cambiar ciertos requerimientos para obtener un sistema más 
eficiente y eficaz. 
1.3 Alcance 
 
La investigación se realizó en la agencia de viaje Hansaperú consulting en la sede de 
Miraflores. Tanto en el área de sistemas y contabilidad. Este proyecto abarca desde la 
planificación, construcción .e implementación del sistema de control de ventas y 
tributaciones, el cual podrá ser utilizado en los diversos sistemas operativos existentes en 
el mercado y navegadores web. Por otro lado, se podrá acceder a este desde equipos de 
escritorio o laptops que estén en el dominio de la agencia de viajes y tengan una conexión 
a internet. Al dicho sistema accederán los trabajadores con un perfil de usuario, mientras 
que el personal del área sistemas que estarán a cargo del mantenimiento del sistema 
tendrán un perfil de administrador y asimismo se dispone a lograr realizar los prototipos de 
la interfaz gráfica para hacerlo más amigable y codificar algunos requerimientos que sea 
importante para la empresa tales como la validación de datos al registro de una compra de 
boleto. El presente sistema tendrá los siguientes módulos: 
• Módulo de registro de datos de clientes: En este módulo se visualizará el formulario 
el cual será completado por el personal de counter con los datos de los clientes, 
este formulario verificará que los campos estén completos y evitar enviar 
información errónea a la base de datos. 
• Módulo de destinos: En este módulo el personal de counter elegirá el destino al cual 
desee ir el cliente, este se conectará con AMADEUS para poder obtener la 
disponibilidad de vuelos y asientos. 
• Módulo de pagos: En este módulo se procederá a la reserva y/o pago de los pasajes 
aéreos el cual realizará el cobro de impuestos a los clientes o empresas nacionales, 
así mismo de posibles descuentos o cargos extras a los clientes. 
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• Módulo de reportes y tributaciones: En este módulo de obtendrá reporte de las 
ventas, estas boletas o facturas serán enviadas a SUNAT por la plataforma web y 
a los clientes vía correo electrónico. De esta manera se realizará la declaración de 
impuestos ante la SUNAT. 
 
CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
 
 
2.1.1 En América, se llevaron a cabo algunas investigaciones relacionados con el presente 
tema central. La implementación del marco de trabajo de scrum en el proceso de negocio 
“Es el soporte para el desarrollo e implementación para el personal de trabajo para así 
resolver inconvenientes a través las interacciones del proceso del negocio, encuestas y 
capacitaciones para comprobar que el correcto funcionamiento del sistema” (Forero, A., 
2018).El consideraba que es importante realizar una auditoría para verificar los posibles 
errores en los procesos de la empresa  y solventar las falencias para así mejorar la 
productividad de la empresa 
2.1.2 Así mismo, en el ambiente de desarrollo usando metodología “Kanban ayuda a 
resolver ciertos problemas que puedan surgir en las empresas como pueden ser: extender 
el tiempo de duración de proyectos de corto plazo, falta de seguimiento y control del 
desarrollo del proyecto, los cambios que pueden significar riesgos al desarrollo entre otros” 
(Sornoza, J., & Quinzo, C.., 2017, p. 2). 
 Los autores llegaron a determinar que en el desarrollo de proyectos a corto plazo es 
necesario implementar metodologías para controlar y verificar el flujo de trabajo, para lo 
cual plantean el uso de la metodología ágil por medio del Kanban, el cual consiste en tener 
un tablero de tareas en la cual se mostrara las tareas pendientes, las que se encuentran 
en progreso y las que se llegaron a concluir, adicional a esto se indica los procesos que 
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pueden ser bloqueantes o pueden generar retrasos durante el desarrollo del proyecto, a fin 
de solucionar estos primero.  
 
2.1.3 Con el ejemplo la autora Malpica que tiene como título “la elaboración de un marco 
de trabajo para el diseño e implementación de pruebas de software aplicadas a un api 
desarrollada en Scrum” , nos ayuda entender que el sistema es independiente de pruebas 
que realice verificaciones no contempladas en las pruebas funcionales y no funcionales y 
alerte al cliente de posibles defectos antes de que estos sean visibles para el usuario final, 
la herramienta que se construyó por la autora Silvana es un web service y reportes. para 
así alcanzar el objetivo de brindar la calidad requerida por el cliente para su API. 
2.1.4 El autor Paul Zegarra con el trabajo de investigación “automatización de la gestión de 
planillas integrando en el sistema integral empresarial (SIE) aplicando Scrum “ , nos da a 
conocer que las empresas requieren de software tercerizado para así solventar deficiencias 
en el proceso de negocio. Pero no obstante nos garantiza que el software que se adquiere 
cumpla con los protocolos de la empresa y más si presenta fallas al transcurso de los años 
por tema de actualización de tecnologías. 
2.1.5 El articulo elaborado por Virgilio , Compañ entre otros lleva como título “Metodología 
ágil en el diseño e implantación de un Máster en Ingeniería Informática “, nos ofrece una 
forma clara de cómo implementar una metodología que nos ayude a recuperar y optar 
diferentes formas para poder seguir estudiando a la vez de trabajar, debido estudiar una 
maestría requiere un determinado en la cual la universidad va proporcionar a través de sus 
metodologías para así poder garantizar una buena calidad de enseñanza por métodos de 






2.2. Tecnologías/Técnicas empleadas 
 
La selección de las tecnologías a utilizar se va realizar teniendo en cuenta las prestaciones 
del sistema del negocio y la plataforma de desarrollo en que se desea modificar la 
aplicación, a modo de mantener la mayor integración posible entre las mismas. Además, 
se tuvieron en cuenta las líneas y pautas del proyecto, así como las exigencias de la alta 
gerencia. 
2.2.1 Metodología Scrum 
 
La metodología Scrum es definida por el autor Villan con su trabajo de investigación “Las 
metodologías ágiles más utilizadas y sus ventajas dentro de la empresa” como una 
metodología flexible y adaptable a diferentes proyectos, debido que se entregara avances 
del proyectos de manera grupal para asi gestionar y normalizar deferencias para lograr el 
cumplimento de la misión , para ello deben contar con un equipo que dispongan de una 
buena comunicación , transparencia para el desarrollo de las actividades. 
Aunque optemos por la metodología ágil de  SCRUM 
 
Fase de diseño metodológico de scrum 
• En nuestro proyecto realizaremos la metodología ágil de Scrum por ello 
implementaremos las fases ya descriptas en la guía de Scrum que nos ayudara a 
realizarlo con buenas practicas. 
• Reunión de planificación de Sprint: Se llevara una reunión con la parte directiva 
para el planeamiento de las actividades para asi lograr cumplir con la misión 
trazada. 
• Scrum diario: Su función principal es sincronizar las actividades y crear un plan para 
las próxima 24 horas, para así poder evaluar el progreso de los procesos 
• Revisión del Sprint: Es el control de las actividades en el cual se está ejecutando 
los procesos  
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• Retroalimentación del Sprint: inspeccionar las pruebas y crear un plan para lograr 
mejorar temas principales de la producción de la organización de manera ordenada 
y clara 
 
2.2.1.1 Extreme Programming 
 
“Es una metodología ágil de software que tiene como objetivo producir software de calidad 
superior. XP es el más específico de los marcos ágiles en relación con las prácticas de 
ingeniería adecuadas para el desarrollo de software. Extreme Programming cuenta con 5 
valores los cuales son la comunicación que hace referencia a la importancia de que todo 
el equipo se comunique en relación a las actividades que están realizando, la simplicidad 
que trata de realizar tareas absolutamente necesarias teniendo como objetivo que funcione 
lo que se está desarrollando, otro valor es la retroalimentación, con el objetivo de identificar 
áreas de mejora, el valor para poder probar nuevas soluciones si las actuales no dan los 
resultados esperados, por último el respeto los miembros del equipo tienen que respetarse 




El autor juanja nos da a conocer mas sobre el tema en su blog web, siendo java un 
conjunto de palabras reservadas y nos permite realizar supervisiones de visibilidad de los 
objetos, estado y funcionabilidad, siendo java comercial y universal por los 
desarrolladores por su agilidad y simplicidad en su sistema de compilación.  
2.2.3 Balsamiq Mockups 
 
Esta herramienta ayuda para crear bocetos y exportación de XML para la realización de 
un proyecto, esta disponible para sistemas operativos Windows, Mac y Linux, siendo una 
herramienta ágil y interactiva con el usuario. 
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2.3 Campo de aplicación  
 
2.3.1 Sistema de control de ventas: 
Comprenden varias actividades como son: la gestión de clientes, proveedores y productos, 
esto a la vez incluye la posibilidad de realizar registros de las ventas realizadas y poder 
generar informes con las cantidades vendidas, reservadas o canceladas. 
El propósito fundamental del presente sistema de control de ventas es poder relacionarlo 
con el sistema de facturación y otras que puedan hacer uso de los reportes generado por 
esta como pueden ser la cobranza, distribución entre otros. 
2.3.2 Sistema de Tributación: 
Tiene por objetivo simplificar la gestión contable y el cumplimiento tributario de las 
empresas. Este sistema tiene relación directa con los sistemas de ventas, ya que estos 
generen las boletas o facturas producto de las ventas realizadas, con estos documentos 
se procederá a declarar los impuestos ante la SUNAT. 
2.3.3 Relación del sistema de ventas y tributación con la agencia de viajes 
El sistema de ventas tiene relación directa con las tributaciones, el primero genera un 
reporte de ventas de pasajes, los cuales van de acuerdo a un número de facturas o boletas 
correlativas, estas serán enviadas a la plataforma web de la Sunat para .la declaración de 
impuestos por medio del sistema de tributación que se desarrollara, de esta forma el flujo 
de venta y envió de tributos a SUNAT será constante. Con esto se automatiza el proceso 
de declaración y reportes de ventas generando un valor a la agencia de viajes. 
 
CAPITULO 3: PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN 
 
3.1 Soluciones a evaluar: 
.A continuación, presentaremos las decisiones de las evaluaciones metodológicas y del 
lenguaje de programación que se llevara a cabo en esta investigación. (Ver folio 2, p.3) 
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3.1.1 Evaluación marco de trabajo y desarrollo 
 
Las metodologías que se optó para la implementación de este proyecto son las 
siguientes: 
En primer lugar, se decidió la implementación de Scrum, porque nos ayudará en poder 
registrar e integrar todas las actividades para cada entregable, asimismo se podrá priorizar 
los requisitos y la entrega iterativa para los proyectos se adapten y estén abiertos a 
incorporar el cambio cuando se requiera. También, permite a equipos multifuncionales de 
gran capacidad, alcanzar todo su potencial y alta velocidad para así lograr una buena 
productividad en la empresa. Segundo lugar, XP porque nos ayudará en el proceso del 
desarrollo del software por la simplicidad y flexibilidad. Tercer lugar, Kanban se realizará 
porque nos ayudará a ordenar las tareas en forma dinámicas y diagramas de los procesos 
del negocio (Ver folio 2, p.6) 
3.1.2 Evaluación del lenguaje de programación 
 
Se opto el lenguaje de programación en java porque es accesible, flexible y simple para 
así poder desarrollar la programación del software. Asimismo por tener una seguridad 
importante en los proyectos y disponer de ejecuciones de manera rápida y también se 
usará el framework de angular para la parte frontend y así poder crear los paneles de 
control para poder gestionar el listado de los clientes que compren boletos en la agencia 
de viajes. (Ver folio 2, p.7) 
3.1.3 Evaluación de la herramienta para el prototipo 
 
Se opto por la herramienta Balsamiq mockups ya que nos ayuda para agilizar la creación 
de nuestros bocetos del software; así mismo cuenta con flujo de trabajo menos 






3.2 Recursos Necesarios: 
3.2.1 IDE: Es todo un entorno de desarrollo que nos permite construir y ejecutar nuestro 
código de forma libre. (Palomares, K. ,2019) 
 
3.2.2 JAVA: Está basado en programación orientada a objetos, que busca ejecutar 
cualquier aplicación, diseñada, en una distinta a su original. Es una herramienta que sirve 
para crear diferentes aplicaciones, y permite trabajar con servidores web. Además de que 
también funciona para los dispositivos móviles, en una versión más pequeña que la original 
y con una optimización considerable. (Garrido, P.,2015) 
 
3.2.3 ANGULAR: Para el desarrollo del software es necesario contar con framework para 
mejorar funcionalidades de nuestro interfaz del sistema (Jorge, C.,2019) 
 
3.2.4 GIT: Es usado en muchos proyectos de desarrollo de software. Los cambios en git 
serán fusionados de manera más rápida conforme esta se distribuye entre varios 
programadores. (www.git-scm.com) 
 
3.2.5 BALSAMIQ MOCKUP: Es una herramienta  que permite crear y diseñar prototipos 
para dispositivos móviles y web. (Gilliat, B,2015) 
 
3.2.6 LUCIDCHART: Es una herramienta para la creacion de graficos, diagramas, 









En esta sección se mostrará la planificación de actividades de análisis, diseño, desarrollo 
e implementación. 
Sprint 1: Análisis 
 
Actividad 1: Realización de entrevista. 
Descripción: Se realiza una entrevista con la jefa de auditoria de la agencia de 
viajes 
Entregable: Entrevista realizada. 
 
Actividad 2: Diseño de la encuesta. 
Descripción: Se realiza un banco de preguntas que servira para el proceso de la 
encuesta al .personal de la agencia de viajes. 
Entregable: Modelo de la encuesta. 
 
Actividad 3: Realización de la encuesta. 
Descripción: Se realizará la encuesta para conocer es estado actual del sistema 
de ventas y tributación de dicha organización. 
Entregable: Realización de la encuesta al personal del area de ventasy contable. 
 
Actividad 4: Realizar análisis de las encuestas. 
Descripción: Se analizará las preguntas de la encuesta al personal para dar a 
conocer puntos críticos que se podría mejorar en el negocio.  
Entregable: Realizar la comparación de las preguntas realizadas al personal a 
través de diagramas de barras. 
Actividad 5: Revisión del software actual. 
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Descripción: Reunión con un directivo para el otorgamiento de permiso para la 
revisión del software. (software e imagen mostradas) para así conocer el 
funcionamiento del software y observar que problema presenta. 
Entregable: Análisis del funcionamiento del software. 
 
Actividad 6: Selección de marco de trabajo.  
Descripción: Seleccionar la mejor metodología para la implementación del 
proceso, debido que esto nos ayudará como marco de trabajo para entregar 
avances frecuentes y realizar cambios.  
Entregable: Análisis de metodologías a través de cuadros comparativos. 
 
Actividad 7: Selección del lenguaje de programación.  
Descripción: Seleccionar el lenguaje de programación, debido que esto nos 
ayudará para la elaboración del software, teniendo en cuenta que debe ser 
integrado el software anterior y que sea accesible al personal de sistema que labora 
en la agencia de viajes.  




Sprint 2: Diseño 
 
Actividad 8: Elaboración de requerimientos del sistema. 
Descripción: Reunión con el cliente para conocer sus objetivos.que se requiere 
para para el desarrollo del software. 




Actividad 9: Elaboración del Product Backlog.  
Descripción: Elaboración del Product Backlog para el marco de trabajo SCRUM.  
Entregable: Diseño del Product Backlog  
 
Actividad 10: Elaboración de prototipos de la interfaz del sistema. 
Descripción: Esta elaboración ayudará para dar a conocer al cliente la 
presentación grafica de su sistema para así poder desarrollarlo  
Entregable: Diseño de los prototipos de las Interface del software 
 
Actividad 11: Elaboración de los procesos actuales.  
Descripción: Se realizará la elaboración de los procesos actuales del área de 
ventas y contabilidad de la agencia de viajes Hansaperu consulting para conocer el 
funcionamiento de cada área del negocio.  
Entregable: Diseño de los procesos de ventas. 
 
Actividad 12: Elaboración del modelo de Base de Datos.  
Descripción: Se realizará el modelo de base de datos tomando en cuenta las tablas 
requeridas, así como los atributos que estas contendran. 
Entregable: .Diseño del diagrama de .base de .datos 
 
Sprint 3: Desarrollo 
 
Actividad 13: Revisión del software actual. 
Descripción: Revisión del software actual y observar campos que no se ejecute 
correctamente en el sistema. 




Actividad 14: Desarrollo de la .base de .datos. 
Descripción: Desarrollo de los diferentes campos de la base de .datos, para así 
poder normalizar y evitar la redundancia en los datos registrados 
Entregable: Base de datos normalizada. 
 
Actividad 15: Desarrollo de interfaz. 
Descripción: Desarrollo de interfaz en el proceso de búsqueda de vuelos, para que 
la pagina sea más amigable y accesible al público para realizar búsqueda y compra 
de pasajes de vuelo 
Entregable: Diseño de la interfaz de la página de ventas de boletos de la agencia 
de viajes 
 
Actividad 16: Presentación del software 
Descripción: Reunión con el cliente para presentación del aplicativo y obtener 
comentarios del mismo.  
Entregable: Software en fase beta. 
 
 
Sprint 4: Implementación 
 
Actividad 17: Realización de pruebas (testing). 
Descripción: Realizar pruebas de rendimiento y funcionalidad del software.  
Entregable: Reporte de con resultado de pruebas realizadas. 
 
Actividad 18: Entrega del software final.  
Descripción: Se procedera a entregar el software con las correcciones y mejoras 
realizadas. 
Entregable: Ejecución del software y capacitación al personal. 
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3.2.7.1 CUADRO DE ACTIVIDADES: 




Figura 1- Cuadro de actividades (Elaboración propia) 
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3.3 Estudio de viabilidad técnica: 
 
 Java muy utilizado por los programadores por ser universal y comercial en el 
desarrollo de software y actualmente es muy usado en el mercado nacional por lo 
cual se es factible utilizarlo en desarrollo del presente sistema, ya que es posible 
encontrar soporte técnico por varios años más. 
 Angular es un framework libre que es utilizado para aplicaciones web, este tiene un 
soporte muy grande, debido a que ofrece productividad y una infraestructura 
escalable. 
 Visual studio code es una interface de desarrollo libre el cual tiene una iteración con 
Angular y una gran cantidad de plugin que facilitan el desarrollo de aplicaciones 


















CAPITULO 4 : ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Sprint 1: Análisis: 
4.1.1 Actividad 1: Realización de entrevista, el entregable de la presente actividad 
se encuentra en el folder (Ver folio 1 p.13) 
4.1.2 Actividad 2: Diseño de la encuesta, el entregable de la presente actividad se 
encuentra en el folder (Ver folio 1 p.3-4) 
4.1.3 Actividad 3: Realización de la encuesta, el entregable de la presente 
actividad se encuentra en el folder (Ver folio 1 p.5-12). 
4.1.4 Actividad 4: Realizar análisis de las encuestas, el entregable de la presente 
actividad se encuentra en el folder (Ver folio 2 p.8-10). 
4.1.5 Actividad 5: Revisión del software actual, el entregable de la presente 
actividad se encuentra en el folder (Ver folio 1 p.16-17). 
4.1.6 Actividad 6: Selección de marco de trabajo, el entregable de la presente 
actividad se encuentra en el folder (Ver folio 1 p.4,6). 
4.1.7 Actividad 7: Selección del lenguaje de programación, el entregable de la 
presente actividad se encuentra en el folder (Ver folio 1 p.5,7). 
 
4.2 Sprint 2: Diseño: 
 
 4.2.1 Actividad 8: Elaboración de requerimientos del sistema 
 
Se muestra .los requerimientos funcionales y no funcionales del software a 
desarrollar, para lo cual se realizó reunión con el area de contable y de ventas, 







N° Requerimientos Funcionales 
1 Ingresar al formulario de selección de destino 
2 
Ingresar al formulario de ingreso de datos, luego de 
ingresar los campos correctos y completos del cliente 
3 
Ingresar al formulario de ingreso de pagos, luego de 
completar el formulario anterior 
4 
Generar boletas o facturas con los datos de destino, 
del cliente y metodo de pago 
5 Generar reporte de ventas 
6 
Poder enviar las facturas y/o boletas en lotes pre 
definidos a la SUNAT 
7 El supervisor recibe alertas cuando se cree una ficha. 
N° Requerimientos No Funcionales 
1 
Java como lenguaje de programación para la parte 
backend 
2 Uso de framework angular para la parte frontend 
3 
Uso de extreme programaing como metodologia de 
desarrollo de software 
4 SCRUM como marco de trabajo 
 
Figura 2- Cuadro de requerimientos (Elaboración propia) 
 
4.2.2 Actividad 9: Elaboración del Product Backlog. 
A continuación, se mostrará las listas de tareas usando el marco de trabajo Scrum 
 
Figura 3- Product Backlog (Elaboración propia de los autores)
Identificador 
(ID) 




Como usuario deseo ver los diferentes destinos y 
promociones para comprar un pasaje de vuelo con 
facilidad
Panel principal de la página web por iniciar 5 a 10 días
Como usuario poder registrar y reservar mi pasaje de 
vuelo
reservación del pasaje de vuelo por iniciar 3 a 5 días
Como usuario poder realizar el pago por el boleta de 
venta
pago del pasaje del vuelo por iniciar 5 a 7 días
Como counter necesito ingresar al sistema para 
consultar vuelos de manera rapida y registrar a los 
clientes 
Inicio sesión counter por iniciar 2 a 5 días
Como counter se debe registrar los datos completos 
de los clientes
Formulario de resgistro de los 
clientes
por iniciar 3 a 5 días
Como counter se debe tener la base de datos 
actualizadas para proporcionar a los clientes los 
vuelos disponibles
Reportes de viajes disponibles por iniciar 5 a 10 días
Como contador se debe tener la data completa de los 
clientes 
Reportes de los clientes por iniciar 5 a 10 días
Como contador se debe declarar impuestos a la Sunat 
teniendo la información exacta y completa de los 
pasajes de los clientes
Declaración de impuestos a la sunat 
de los clientes
por iniciar 7 a 10 días
PRODUCT BACKLOG
Historia de usuarios 
para contador
Historia de usuarios 
para clientes







4.2.3 Actividad 10: Elaboración de prototipos de la interfaz del sistema. 
El presente capítulo describirá aspectos detallados del nuevo sistema, que vienen 
a ser los prototipos de interfaz grafica por parte de los clientes , counter y 
contabilidad definidos en el product backlog. 
 
4.2.3.1 Prototipos de interfaz gráfica 
 
A continuacion se presentará los diferentes prototipos de interfaz gráfica del 
software ,todas estas historias de creaccion se mostró en el product backlog 
(Ver p.24). 
 
a) Historia de usuarios para los clientes 
Diseño de la pagina principal de la agencia de viajes: 
Se muestra los datos importantes al inicio del ingreso de la página 
como:mision , vision y su historia 
 
Figura 4- Diseño de página principal de viaje (Elaboración propia) 
 
Diseño de selección de fecha y destino: 
En este campo los usuarios podrán escoger su vuelo, fecha, tipo de 


















Figura 5- Diseño de selección de fecha y destino (Elaboración propia) 
 
 
Diseño del formulario para la toma de datos de los clientes: 
Se tomara los datos de los clientes en la plataforma web para registrar el 

























Diseño del pago de los boletos: 
Se podrá seleccionar el pago (tarjeta credito,debito) , al finalizar le saldra las 
tarifas y comisiones de la empresa por pasaje de vuelo. 
 




b) Historia de usuario para el área de counter 
 
Diseño de inicio sesión del counter: 








Diseño de reservacion de los clientes: 
Se tomara los datos del cliente para poder registrarlo en una compra de 



























Diseño de datos vuelos disponible, promocionales y unicos: 
El counter tendra accesibilidad a los vuelos disponibles para agilizar el 



























c) Historia de usuario para el área de contabilidad 
 
Diseño de boleta del cliente: 
El área de contabilidad tendra acceso a las boletas del cliente para realizar 
la comprobacion de los pagos. 
 
 
Figura 10- Diseño boleta del cliente (Elaboración propia) 
 
4.2.4 Actividad 11: Elaboración de los procesos actuales.  
El proceso de negocio de la empresa tiene dos puntos importantes los cuales son: 
el de ventas y el tributaciones, estos tienen una relación directa, debido a que las 
tributaciones dependen directamente de las ventas que se realizan en el area de 
counter. Estas ventas emiten boletas o facturas, las cuales siguen una numeración 
que debe ser correlativa. El personal de counter debe recabar la información de los 
usuarios y rellenar sus datos para la correcta generación del comprobante de pago, 
estos comprobantes ya sean boletas o facturas seran enviados posteriormente a la 
web de la SUNAT para su respectiva declaración de impuestos, esto como parte de 
las tributaciones, comprobando que los numeros de comprobante sean correlativos 
dentro del lote por el cual se envia, en caso algun cumprobante tenga algun error, 
ya sea de datos o de pagos seran enviados de totas formas, pero se notificara a la 
SUNAT de los incidentes indicando el respectivo número de comprobante que 
presenta el error. 
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4.2.4.1 PROCESO DE VENTA DE LA AGENCIA DE VIAJES HANSAPERU CONSULTING: 
En este diagrama se mostrará el proceso del cliente y vendedor cuando se dispone a comprar un boleto de viaje en la agencia Hansaperu 
 
 







Descripción del proceso de venta 
La información de los módulos del proceso de ventas se detallará para dar a conocer las 
actividades (Ver p.31) 
a) Ventas de pasajes 
La empresa utiliza un sistema que ayuda a registrar las ventas de los pasajes de 
vuelo por un software tercerizado. El cliente desea comprar un pasaje de vuelo para 
ello debe proporcionar datos personales para el registro de su número de boleto, 
lugar destino, horario, precio para así poder rellenar las boletas de ventas El cliente 
realiza el pago del pasaje la entrega de sus venta  de vuelo e inmediatamente se le 
otorga. El vendedor le hace entrega de su boleta de venta 
b) Servicio de atención al cliente 
Este servicio comienza cuando el cliente desee realizar consulta de precio de boleto 
o reservaciones para ello es necesario que este en el local, para asi un mejor 
asesoramiento en el precio de boletos, carga de equipaje y posibles emergencias 
que se podría presentar. 
c) Tarifas de pasajes 
La agencia de viajes dispone de una gama de pasajes de vuelo nacional e 
internacional a precios económicos para tipo de pasajes tales como económica, 
ejecutiva y primera clase. 
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4.2.4.2 PROCESO DE CONTABILIDAD DE LA AGENCIA DE VIAJES HANSAPERU CONSULTING: 
En este diagrama se mostrará el proceso del área contable cuando se realice la tributación a la Sunat de la agencia Hansaperu  
 
Figura 12- Diagrama del proceso de contabilidad (Elaboración propia) 
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Descripción del proceso de contabilidad 
La información de los módulos del proceso de ventas se detallará para dar a 
conocer las actividades (Ver p.33) 
 
a) Revisión de comprobante de pago: 
El área de contabilidad pide datos al área de counter para realizar su 
presupuesto por ello requiere datos completos (nombre, monto total) para 
así poder realizar la declaración a la Sunat. 
b) Auditoria contable: 
La empresa se apoyó en la auditoria para resolver inconvenientes que se 
presentan cuando se requiera datos completos para realizar la tributación a 
la Sunat, por ello los auditores contables buscan alternativas de solución, ya 
sea verificando ante la Reniec datos del cliente o realizando cálculos de los 
montos que no han sido tomados por el software en el tiempo del registro  
c) Tributación a la Sunat: 
El área contable tiene como objetivo simplificar la gestión el cumplimiento 
tributario de las empresas. Este sistema tiene relación directa con los 
sistemas de ventas, ya que estos generen las boletas o facturas producto 
de las ventas realizadas, con estos documentos se procederá a declarar los 










4.2.5 Actividad 12: Elaboración del modelo de Base de Datos. 
La elaboración del modelo físico del proceso del negocio sirve para asi poder 
mostrar las principales entidades que tiene el área de la agencia de viajes 
hansaperu consulting. 
A continuación, se describe cada módulo del diagrama físico mostrado. (Ver p.36) 
 
 
Figura 13- Descripcion de las clases de base de datos (Elaboración propia) 
Nº Nombre Descripción 
1 Counter 
 Contiene la información de los pasajeros 
y el número de boletos  
2 Pasajero 
Contiene la información de los vuelos que 
la empresa da a conocer 
3 Boleta 
Contiene información del cliente una vez 
sido atendido por el counter 
4 Reserva 
Contiene información sobre la reserva 
que realiza un cliente 
5 Origen Datos proporcionado por los clientes 
6 Destino 
Datos proporcionado por los clientes 
hacia su destino 
7 Tarifa 
Contiene los datos tipo de pasaje 
(económica, ejecutiva) y de las 
comisiones por pasaje de vuelo 
8 Aerolínea 
Contiene información de las aerolíneas 
disponibles  
9 Vuelo 





Contiene la información del Origen y 
Destino de los usuarios 
11 Avión 
Contiene información del avión que el 
pasajero viajará 
12 Asiento 
Contiene información del cliente de su 




4.2.5.1 MODELO FISICO DE .BASE .DE .DATOS 
 
 
Figura 14- Modelo Físico de datos (Elaboración propia de los autores)
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4.2.5.2 DICCIONARIO DE BASE DE DATOS: 
 
El diccionario de datos de esta investigación ayudará a los programadores a saber 
el significado de cada uno de los componentes del sistema. 
A continuacion se presentará los datos que son listado en el modelo de base datos 
(Ver p.36) se definirá los atributos de las clases a detalle. 
 
Origen 
Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdOrigen INT NUMÉRICO El lugar de origen del usuario 
IdAeropuerto INT NUMÉRICO Número de aeropuerto destinado 
Fecha DATE FECHA Es la fecha de reservación de vuelos 
 
Vuelo 
Campo Tipo de campo Indización Descripción 
NumVuelo INT NUMÉRICO Es el identificador del número de vuelo 
IdAeropuerto INT NUMÉRICO Número de aeropuerto destinado 




Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdAerolinea INT NUMÉRICO Es el código que se le da a cada aerolinea 
Ruc INT NUMÉRICO Identificador de empresa 






Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdAeropuerto INT NUMÉRICO Número de aeropuerto destinado 
Nombre VARCHAR(20) TEXTO Nombre del cliente 





Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdAvion INT NUMÉRICO Es el código que se le da a cada avión 
IdAerolinea INT NUMÉRICO Es el código que se le da a cada aerolinea 
Compañía VARCHAR(20) TEXTO Es el nombre de la compañía 
Pasajeros INT NUMÉRICO Es la cantidad de pasajeros en el avion 
NumAsiento INT NUMÉRICO Es el número de asientos del avion 
Destino 
Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdDestino INT NUMÉRICO El lugar de destino del usuario 




Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdPasajero INT NUMÉRICO Es el código del pasajero 
NumDocumento INT NUMÉRICO Es el número de documento del pasajero 
Nombre VARCHAR(20) TEXTO Es el nombre del pasajero 




Campo Tipo de campo Indización Descripción 
NumAsiento INT NUMÉRICO Es el número de asientos del avion 
IdAvion INT NUMÉRICO Es el código que se le da a cada avión 
Boleto 
Campo Tipo de campo Indización Descripción 
NumBoleto INT NUMÉRICO Es el código del boleto registrado 
IdReserva INT NUMÉRICO Es el código que se registra para cada cliente 
IdPasajero INT NUMÉRICO Es el código del pasajero 
Fecha DATE FECHA Es la fecha de reservación de vuelos 









Campo Tipo de campo Indización Descripción 
TipoClase VARCHAR(20) TEXTO Es el tipo de pasaje de vuelo 
Precio FLOAT RACIONAL Es el precio de la tarifa 
Impuesto FLOAT TEXTO Son impuesto que se adiere al pasaje de venta 
NumBoleto INT NUMÉRICO Es el código del boleto registrado 
 
Counter 
Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdCounter INT NUMÉRICO Es el código del cuenter 
Nombre VARCHAR(20) TEXTO Es el nombre del counter 
IdPasajero INT NUMÉRICO Es el código del pasajero 
NumBoleto INT NUMÉRICO Es el código del boleto registrado 
 
Reserva 
Campo Tipo de campo Indización Descripción 
IdReserva INT NUMÉRICO Es el código que se registra para cada cliente 
Fecha DATE FECHA Es la fecha de reservación de vuelos 
LugarDestino VARCHAR(20) TEXTO Es el nombre del destino escogido 
NumBoleto INT NUMÉRICO Es el código del boleto registrado 
 






























El software que se dispone actualmente en la empresa tiene deficiencias en el 
formulario por la toma de datos de los clientes, lo cual perjudica a la empresa 
generando costos de tiempo y presupuesto, es por esto que el nuevo sistema será 




Podemos concluir que con el nuevo sistema integrado de ventas y tributaciones, la 
empresa tendrá facilidades para tomar datos de clientes, también facilitara el envió 















































El sistema de ventas y tributaciones, es una nueva forma de integrar áreas de venta 
y contable en una organización, por lo cual el sistema puede ser más robusto 
recopilando información de otras áreas involucradas, también, consultando a los 
clientes de cómo se sienten respecto a la nueva forma de tomar datos. Esto, 
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Lufthansa AG: es una compañía aérea alemana con sede en Colonia, considerada 
desde 2009 como la aerolínea más grande de Europa 
 
La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): es una sociedad de capitales 
constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que, luego de la 
inscripción en el registro mercantil, se constituye en una persona jurídica distinta de 
su accionista o sus accionistas, y en cual los socios sólo serán responsables hasta 
el monto de sus aportes 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC): Es un órgano de línea de 
ámbito nacional que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú y se encarga 
de fomentar, regular y administrar el desarrollo de las actividades del transporte 
aéreo así la navegación aérea civil dentro de nuestro territorio 
 
Software Amadeus: Es el más utilizado en todo el mundo. Casi todos los agentes 
de viajes que ejercen sus funciones en agencias, conocen su funcionamiento ya 
que el programa permite tramitar las reservas, realizar los cambios en ellas o 
cancelarlas 
 
La Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA): Es la organización 
mundial de las líneas aéreas regulares. Sus miembros realizan la mayor parte del 
tráfico aéreo internacional bajo los pabellones de más de cien naciones. 
 
Control interno: El sistema de control interno es un proceso de control integrado a 
las actividades operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable 
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la fiabilidad de la información contable; los estados contables constituyen el objeto 
del examen en la auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos 
muestra la importancia que tiene el sistema de control interno para la auditoría 
externa de estados contables. 
 
Metodología ágil: Una metodología ágil proporciona un marco para apoyar el 
diseño, desarrollo y pruebas de soluciones de software a lo largo de su ciclo de 
vida. Los métodos ágiles fomentan respuestas rápidas y flexibles al cambio 
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- Metodologias agiles en el desarrollo de sistemas de venta. 
- Fusión de sistemas de venta y tributacion por medio de un nuevo sistema 
integrado, para resolver problemas de la empresa. 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el alumno 
para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
1.- Revisar y recopilar toda la información relacionada al tema en revistas indizadas, trabajos 
previos, bibliografía en general, etc.  
2.- Analizar la información recopilada y filtrar aquella que le será útil para el desarrollo del 
trabajo qué le permitirá sustentar los antecedentes y el marco teórico. 
3.- Elaborar un plan de trabajo para estructurar las actividades que se tienen que realizar 
indicando por cada una la descripción, el objetivo, duración y recursos que se requieren para 
llevarla a cabo. 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad para el 
alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las 
actividades  
1.- Revisar en la bibliografía especializada si existe suficiente información sobre el tema a 
desarrollar o investigar.  
2.- Los asesores deben de tener conocimientos del tema y los estudiantes también.  
2.- Planificar todas las actividades a desarrollar incluyendo tiempos y recursos.  
3.- Elaborar primero la estructura del trabajo definiendo el índice del trabajo. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
Fecha de elaboración de ficha: 20/ 07/ 2018  
Docente que propone la tarea de investigación: 
Hermes Exaltacion Abanto Flores  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  




Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año): ________/ __________/ _________  
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